












ンメンタール、立法担当者解説、新刊・古典、雑誌まで含めた 4,000 冊（100 万ページ）以上の本文
から全文横断検索が可能です。 
日文研 OPAC 横メニューの「契約データベース・電子ジャーナル」ページからご利用ください。 
※日文研ネットワーク内もしくはリモートアクセスで利用可  ※リモートアクセスは現在調整中です 
 
契約データベースとして新たに「オンライン版  友邦文庫）」が加わりました。 
植民地期朝鮮の総督府資料から、「朝鮮引揚同胞世話会」や「朝鮮事業者会」など戦後の引揚・
在外資産関係資料まで、「友邦文庫」中に残された希少な文書資料を中心に収録しています。 
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  図書館だより 2021 年 12 月 
資料利用係(riyou@nichibun.ac.jp) 
年末年始の休館のお知らせ【12/28-1/4】 
















 EBSCO eBooks 電子ブック読み放題トライアルは
12 月 22 日（水）まで！詳細はこちら↓ 
https://tosho1n.nichibun.ac.jp/index.php?key=
jo5s57odk-331#_331 





E2 の立ち入り制限  
